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1 Environ deux cent cinquante exemplaires, parmi les milliers de tablettes en cunéiforme
élamite-achéménide de la Fortification de Persépolis, portent une très courte inscription
en araméen tracé à l’encre au pinceau dans un espace libre de texte ou bien par-dessus
l’empreinte de sceau. Pour ce type d’inscriptions, connu chez les Néo-Assyriens et en
Babylonie des VIe-IVe s. av.n.è., qui pourrait signifier reçu ou bordereau, les A. proposent
d’adopter le terme très général de epigraph. La plupart de ces tablettes avec surcharge
correspondent  à  des  mouvements  de produits  ou bien des  journaux récapitulant  des
entrées et sorties d’objets et de biens (les tablettes de Persépolis sont réparties en plus de
20 catégories,  reçus,  bordereaux,  rations,  journaux,  dépôts,  échanges,  etc).  Un terme
attesté par près d’un tiers des tablettes inscrites en araméen est nsḥ ou,  nsyḥ,  terme
dérivé  d’une  racine  araméenne.  Les  A.  proposent  de  traduire  le  mot  par  « copié »
« remplacé par » dans le sens où les textes en cunéiforme sur tablettes de terre étaient
ensuite reproduits en araméen sur parchemin ; le terme attesterait que l’opération a été
achevée.
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